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La biografia d’Andreu Cortines Jaumot, nascut al barceloní barri 
de Sant Andreu de Palomar el mateix any de la Setmana Tràgica, 
és la biografia d’un activista polític compromès amb la 
transformació econòmica de la societat. Bona prova d’això és, per 
una banda, la seva militàncies a les organitzacions marxistes del Bloc Obrer i Camperol 
(BOC) i del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), i per una altra, la seva 
implicació en la creació de la Unió de Joventuts Cooperatistes, desde la cooperativa de 
consum l’Andreuenca. Andreu Cortines va ser president de la Unió de Joventuts 
Cooperatistes, a més de director del seu òrgan de premsa Tremp. La derrota republicana 
a la Guerra Civil comportà per al nostre biografiat l’exili a França. L’esclat d’un altre 
conflicte bèl·lic i l’ocupació de França per part de l’Alemanya nazi porten a Andreu 
Cortines a formar part de la xarxa d’evasió Vic- Martin. Aquesta xarxa desenvolupava 
accions clandestines, com ajudar a perseguits a travessar la frontera i proporcionar 
avituallament a la resistència francesa.  
Un cop finalitzada la II Guerra Mundial, Andreu Cortines va poder tornar a 
posar en marxa nous projectes vinculats al cooperativisme com a model econòmic i 
social. Entre aquests projectes destaca la fundació de l’Acció Cooperatista Catalana a 
Tolosa de Llenguadoc. De la mateixa manera que havia succeït amb altres experiències 
passades, també va ocupar-se de dirigir la principal publicació de l’entitat 
cooperativista: Impuls. Al costat de la seva tasca en la promoció del model cooperatiu, 
el llibre tampoc oblida el seu activisme polític a l’exili, estretament lligat a les 
reivindicacions socials i nacionals catalanes. En aquest sentit hem de destacar la seva 
participació en la fundació del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), la seva etapa 
com a president del Casal Català de París i la seva col·laboració amb el President de la 
Generalitat de Catalunya a l’exili, Josep Tarradellas, quan és nomenat cap d’Informació 
i publicacions de la Generalitat (esdevenint d’aquesta forma un dels tres col·laboradors 
nomenats pel President Tarradellas a l’exili) 
Andreu tornarà definitivament a Catalunya l’any 1974. Malgrat trobar-se en edat 
de jubilació, Andreu no va abandonar la seva dedicació al cooperativisme i fou un dels 
impulsors i redactors de la Llei de Cooperatives de Catalunya del 1983. A més a més, 
també exercí com a president al Consell Superior de la Cooperació i la Federació de 
Cooperativistes de Consum, sense abandonar una altra de les seves passions: la premsa 
cooperativista, fet que el portà a ser director de la publicació Cooperació Catalana. Va 
rebre la medalla Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya pel seu compromís vital 
dins l’àmbit de la cooperació l’any 1988. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La biografía de Andreu Cortines Jaumot, nacido en el barcelonés barrio de Sant Andreu 
de Palomar el mismo año de la Semana Trágica, es la biografía de un activista político 
comprometido con la transformación económica de la sociedad. Buena prueba de esto 
es, por un lado, su militancia en las organizaciones marxistas del Bloque Obrero y 
Campesino (BOC) y del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y por otra, 
su implicación en la creación de la Unió de Joventuts Cooperatistes, desde la 
cooperativa de consumo la Andreuenca. Andreu Cortines fue presidente de la Unió de 
Joventuts Cooperatistes, además de director de su órgano de prensa Tremp. La derrota 
republicana en la Guerra Civil comportó para nuestro biografiado el exilio en Francia. 
El estallido de otro conflicto bélico y la ocupación de Francia por parte de la Alemania 
nazi llevan a Andreu Cortines a formar parte de la red de evasión Vic- Martin. Esta red 
desarrollaba acciones clandestinas, como ayudar a perseguidos a atravesar la frontera y 
proporcionar avituallamiento a la resistencia francesa. 
Una vez finalizada la II Guerra Mundial, Andreu Cortines pudo volver a poner 
en marcha nuevos proyectos vinculados al cooperativismo como modelo económico y 
social. Entre estos proyectos destaca la fundación de la Acció Cooperatista Catalana en 
Toulouse. De la misma manera que había sucedido con otras experiencias pasadas, 
también se ocupó de dirigir la principal publicación de la entidad cooperativista: Impuls. 
Junto a su tarea en la promoción del modelo cooperativo, el libro tampoco olvida su 
activismo político en el exilio, estrechamente ligado a las reivindicaciones sociales y 
nacionales catalanas. En este sentido tenemos que destacar su participación en la 
fundación del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), su etapa como presidente del 
Casal Català de París y su colaboración con el Presidente de la Generalitat de Cataluña 
en el exilio, Josep Tarradellas, cuando es nombrado jefe de Información y 
publicacionesde la Generalitat (convirtiéndose de esta forma uno de los tres 
colaboradores nombrados por el Presidente Tarradellas en el exilio). 
Andreu volverá definitivamente a Cataluña en 1974. A pesar de encontrarse en 
edad de jubilación, Andreu no abandonó su dedicación al cooperativismo y fue uno de 
los impulsores y redactores de la Ley de Cooperativas de Cataluña del 1983. Además, 
también ejerció como presidente al Consell Superior de la Cooperació y la Federació de 
Cooperativistes de Consum, sin abandonar otra de sus pasiones: la prensa 
cooperativista, hecho que lo llevó a ser director de la publicación Cooperació Catalana. 
Recibió la medalla Francesc Macià de la Generalitat de Cataluña por su compromiso 
vital dentro del ámbito de la cooperación en 1988. 
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